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Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Diploma III




























Telah diuji dan disahkan di hadapan penguji


































إن الصدق يهد إلى البر, وإن البريهدى إلى الجنة .... ( الحديث متفق عليه)
Artinya : “ Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebahagiaan, dan sesungguhnya kebahagiaan itu menunjukkan jalan untuk masuk surga…
خيرالنـاس أنفـعهم للـناس
Artinya : “Sebaik-baiknya manusia ialah, dia yang keberadaannya memberikan manfaat bagi manusia yang lain”.
	Ciptakan kesederhanaan, buat dirimu lebih berarti bagi orang lain, ikhtiyar dan tawakal serta niat yang kuat adalah kunci utama keberhasilan 
	Kemudahan dalam mengambil segala sesuatu tergantung bagaimana awalnya segala sesuatu itu diletakkan.
	Adalah orang yang berakal, ia yang berani berbuat dan mengetahui akibat dari perbuatnya.
	Adalah salah orang yang menganggap  kehidupan ini keji dan nista, karena sesungguhnya kehidupan adalah tempat mengembangkan ikhtiar menuju sebuah tujuan.


























Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua insan yang diamanahi-Nya untuk mengasuh dan mendidik penulis, mengantar penulis menjadi salah satu
 “investasi” mereka yang tak kan pernah habis ditelan masa, 







الحمد لله البـاديع الهـادى, إلى بيـان مهيـع الـرشـاد, أمـد أربـاب النـهى ورسـما, شمـس البيـان في صـدور العلماء. والصـلاة والسـلام على سـيدنا محمد نبيـه الذى اسـتنقذنا به من عبـادة الاوثـان والاصـنام, وعلى أله وأصحابه النجبـاء البررة الكـرام, أمابـعد.
Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menciptakan makluk tanpa contoh, yang telah memberikan petunjuk yang jelas, yang telah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mempunyai akal, dan yang telah memberikan cahaya terang di dalam hati orang-orang yang mempunyai pengetahuan bagaikan terangnya sinar matahari. Rahmat, Taufiq, Hidayah, dan ‘Inayah Allah semoga tercurah kepada kekasih-Nya, beliau yang selalu rahmatallil’alamin dialah nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi’in, sehingga melimpah kepada umatnya. Amien.
	Penulis menyadari, peyelesaian penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo Dipl Com, selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
2.	Ir. M. Buntara, M.T, Pembantu Ketua I Bidang Akademik STMIK AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ir Berta Bednar, S.Si, M.T, selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Budiyanto, S.Kom, M.Kom, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir, terima atas segala waktu yang diberikan untuk membimbing hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.
5.	Moch Bashor, Drs, Ketua UPT Laboratorium perangkat keras STMIK AKAKOM Yogyakarta
6.	Keluarga Drs. H. Suyono (pemilik LPK UNIGAMA), Bapak Drs. H. Widodo, Keluarga Bapak Suratmi, semuanya di Jogjakarta dan Solo
7.	Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.














Yogyakarta, __ Agustus 2005 
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